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ABSTRAK 
Perkembangan peserta didik dipengaruhi pendidikan meliputi pendidikan 
formal, pendidikan non formal, dan pendidikan in formal. Pendidikan NonFormal 
salah satunya ialah Pendidikan Taman AL-Qur’an (TPQ/TPA) yang membina 
peserta didik agar meningkat prestasi belajarnya. lembaga pendidikan diluar sekolah 
dalam hal ini TPQ memiliki imbas yang positif terhadap prestasi peserta didik yang 
mengenyam pendidikan di sekolah dasar, terutama prestasi pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengadakan 
penelitian dengan judul  “Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pada Taman Pendidikan 
Al-Qur’an (TPQ) Terhadap Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam  Siswa SD N 1 
Tejasari kaligondang Purbalingga”. Sedangkan  tujuan dari penelitian ini adalah 
“Ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keikutsertaan dalam Pendidikan pada 
TPQ Terhadap Presatasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa SD N 1 
Tejasari.” 
Pengaruh keikutsertaan dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam adalah daya yang ada atau timbul 
dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 
perbuatan seseorang yang ikutserta atau tidak dalam Pendidikan pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang mempengaruhi adanya hasil prestasi yang 
diperoleh oleh seseorang setelah menjalankan sebuah pembelajaran, dalam hal ini 
adalah prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. 
Proses pengumpulan data , penulis menggunakan metode penelitian lapangan 
dengan cara terjun langsung dan menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif 
sehingga cara mencari data mengunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi 
dan angket. Selanjutnya hasil data dan informasi diolah melalui rumus t-test dan 
rumus Chi Kuadrat guna menentukan hasil akhir. 
Setelah dilakukan perhitungan dan perbandingan dengan menggunakan 
rumus t-test dan chi kuadrat, didapat hasil mengenai adanya perbedaan yang 
signifikan antara siswa yang ikutserta dalam pendidikan pada TPQ dengan yang 
tidak ikutserta dalam pendidikan pada TPQ yaitu perbedaan pada prestasi belajar 
pendidikan Agama Islam. Sehingga disimpulkan keikutsertaan pada TPQ 
mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SD N 1 Tejasari 
Kaligondang Purbalingga. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan memberikan pengaruh yang penting dalam 
perkembangan peserta didik. Pendidikan meliputi pendidikan formal, 
pendidikan non formal, dan pendidikan in formal. Pendidikan formal 
antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Peguruan Tinggi dan 
lainnya. Pendidikan NonFormal salah satunya ialah Pendidikan Taman 
AL-Qur’an (TPQ/TPA). Pendidikan Informal antara lain Kursus keahlian 
dan pelatihan-pelatihan keahlian. 
Hamojoyo mengartikan Pendidikan NonFormal yang dikutip oleh 
prof. Dr. H. Musthofa Kamil dalam bukunya ialah usaha yang terorganisir 
secara sitematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan, melalui 
hubungan untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar 
memiliki sikap dan cita-cita sosial ( yang efektif) guna meningkatan taraf 




TPQ yang merupakan salah satu lembaga pendidikan dari 
pendidikan non formal, pendidikan TPQ memiliki pola pembelajaran yang 
sangat berbeda dengan pembelajaran dilembaga pendidikan formal. TPQ 
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memiliki waktu yang lebih singkat dalam pembelajaran yang biasanya 
dilakukan setelah selesainya pendidikan formal. 
TPQ mengajarkan perilaku yang baik untuk kegiatan sehari-hari 
yang tidak banyak diajarkan oleh pendidikan formal. Banyak masyarakat 
yang beranggapan pendidikan di TPQ itu sangat penting untuk 
menanamkan moral yang baik terhadap anak. Masyarakat menanamkan 
pendidikan TPQ pada anak sejak dini sebelum anak masuk pendidikan 
formal. Anak usia dini diibaratkan sebuah mesin foto copy yang paling 
sempurna. Mereka meniru semua yang dilihat, didengar, atau yang sering 
dirasakan oleh indra meraka.  
Sri Esti Wuryani Djiwandono dalam bukunya Psikologi 
Pendidikan memaparkan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitar selain dari perkembangan yang secara natural dari 
anak itu sendiri. Secara sosial anak-anak belajar aturan-aturan dan tingkah 
laku yang diingikan orang dewasa dan makin bertambah setelah 
berhubungan dengan anak-anak lain. 
 Menurutnya perkembangan anak memiliki beberapa aspek antara 
lain Perkembangan Fisik, Kemampuan Kognitif, Perkembangan Bahasa, 
Perkembangan Sosioemosional, dan Perkembangan Moral
2
 
Pembelajaran di TPQ tidak dibatasi oleh umur atau bentuk badan 
dari anak. Pembelajaran TPQ  menekankan kepada belajar membaca dan 
menulis Al-Qur’an  kadang kala juga diselingi pembelajaran Hadits, 
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hafalan surat pendek, dan khitobah yang sering dikenal dengan sebutan 
pidato Islami. TPQ tidak memberikan  beban  kepada anak yang belajar di 
TPQ karena tidak mengharuskan berangkat alias kesadaran dari orangtua 
dan anak itu sendiri. Anak-anak tidak merasakan beban dalam 
pembelajaran TPQ sesuai dengan observasi yang dilakukan di TPQ Desa 
Tejasari Kecamatan Kaligondang Kbupaten Purbalingga, setiap tahun 
minat belajar anak  di TPQ makin bertambah. 
TPQ memberikan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan 
tingkatan pencapaian anak. Anak yang masih Iqra akan berbeda dengan 
anak yang sudah mampu membaca Al-Qur’an dan khatam Al-Qur’an. 
Perbedaan tingkat ini tidak membuat anak menjadi tersisih atau dipisahkan 
akan tetapi hanya untuk memudahkan pembelajaran. 
Pendidik yang ada di TPQ bervariasi dari yang paling tinggi 
biasanya disebut dengan Ustadz atau Ustadzah sampai anak yang sudah 
khatam Al-Qur’an. Ustadz atau Ustadzah mengajar anak-anak yang sudah 
mampu membaca Al-Qur’an sedangkan Anak yang sudah Khatam Al-
Qur’an mengajar anak yang masih di jilid 1-6 Iqra. Pengajar TPQ tidak 
harus lulus dari Perguruan Tinggi, yang penting fasih dalam membaca Al-
Quran dan memahami hukum bacaan yang di dalam Al-Qur’an.  
Menurut bapak  Nuryanto sebagai guru Pendidikan Agama Islam 
di SD N 1 Tejasari Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga 
pendidikan TPQ sangat bagus untuk anak-anak di tingkat Sekolah Dasar. 





membuat anak lebih bisa memahami pembelajaran lebih cepat karena 
sedikit banyaknya sudah diajarkan selama mengikuti pendidikan TPQ. 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi ringan.
3
 
Berawal dari observasi yang lakukan di SD N 1 Tejasari , dalam 
proses belajar mengajar peserta didik sangat mudah memahami yang 
diajarkan oleh pendidik di dalam kelas. Setelah dilihat dari hasil belajar 
banyak siswa yang memperoleh hasil belajar bervariasi dari yang baik, 
sedang sampai yang kurang, ini dialami oleh semua peserta didik yang 
mengikuti TPQ maupun tidak, namun secara umum peserta didik yang 
mengikuiti TPQ itu memiliki  prestasi yang lebih baik khususnya mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam. Banyak peserta didik yang menghafal 
nadhom saat mengikuti pendidikan yang ada di TPQ. Bagi mereka yang 
mengikuti TPQ sering membaca bersama di kelas saat jam pelajaran masih 
belum dimulai.
4
 Seakan-akan malah kelasnya seperti suasana di TPQ 
penuh dengan suasana keIslaman. Bagi mereka yang tidak mengikuti TPQ 
hanya diam mendengarkan lantunan nadhom, nadhom yang sering 
lantunkan adalah nadhom dari kitab „Aqidatul Awam
5




Berdasarkan hasil observasi dan penjelasan di atas penulis 
berasumsi bahwa dengan adanya lembaga pendidikan diluar sekolah dalam 
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 Wawancara dengan Nuryanto hari kamis tanggal 26 Maret 2015.  
4
 Observasi   tanggal 26 Maret 2015  
5
 „Aqidatul Awam adalah sebuah buku yang berbahasa arab yang berisi syair-syair yang 
menjelaskan tentang aqidah. 
6
   Hidayatus Shibyan adalah buku yang berbahasa arab yang berisi syair-syair yang 





hal ini TPQ memiliki imbas yang positif terhadap prestasi peserta didik 
yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar, terutama prestasi pada 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu penulis ingin 
meneliti lebih jauh, apakah terdapat pengaruh dengan adanya pendidikan 
TPQ terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
khususnya peserta didik di SD N 1 Tejasari kaligondang Purbalingga 
dengan judul  “Pengaruh Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Terhadap Prestasi belajar Pendidikan Agama 
Islam  Siswa SD N 1 Tejasari kaligondang Purbalingga”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian  dari latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka masalah yang menjadi fokus dalam penelitian 
ini adalah “Bagaimana Pengaruh Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pada 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam Siswa SD N 1 Tejasari Kaligondang Purbalingga?” 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Supaya suatu kegiatan penelitian terarah seorang peneliti harus 
mempunyai tujuan yang jelas.
7
 Tujuan yang ingin dicapai melalui 
penelitian ini adalah: “untuk mendeskripsikan pengaruh keikutsertaan 
dalam Pendidikan pada TPQ Terhadap Presatasi belajar Pendidikan 
Agama Islam pada siswa SD N 1 Tejasari.” 
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 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula, 





2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi 
2) Sebagai pengalaman dan sumbangan tertulis dalam rangka 
memperkaya keindahan keilmuan pengetahuan. 
b. Manfaat Praktis 
1) Diharapkan mampu sebagai referensi khususnya bagi Sekolah 
Dasar. 
2) Sebagai bahan Informasi adanya pengaruh pendidikan TPQ 
terhadap prestasi belajar siswa. 
D. Sistematika Pembahasan 
Guna mempermudah pembahasan maka penelitian ini pada 
penulisannya, akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bagian awal meliputi judul halaman, surat keaslian, nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 
pedoman transliterasi, halaman pengantar, dan halaman daftar isi. 
Bagian inti, terdiri dari lima bab yang memuat pokok-pokok 
permasalahan penelitian yang dilakukan. 
Bab I pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Sistematika Penulisan. 
Bab II tentang Pengaruh keikutsertaan peserta didik dalam TPQ  
konteks faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan 





Pembelajarannya, Prestasi Belajar, Pendidikan Agama, dan hal-hal yang 
mempengaruhinya, dan pengaruh keikutsertaan dalam Pendidikan TPQ 
terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam, Rumusan Hipotesis. 
Bab III tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, 
Populasi dan Sempel, Variabel Penelitian, Pengumpulan Data Penelitian, 
Metode Analisis Data Penelitian. 
Bab IV tentang Gambaran Umum SD N 1 Tejasari Kaligondang 
Purbalingga, meliputi Identitas Sekolah, Sejarah Berdiri Sekolah, Visi dan 
Misi, Keadaan Guru dan Siswa, Sarana dan Prasarana, dan Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD N 1 Tejasari Kaligondang Purbalingga. 
Laporan Hasil Penelitian yang meliputi penyajian  data, analisis data, dan 
penafsiran data. 








Berdasarkan dari keseluruhan hasil analisis, dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan  sesuai dengan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini: 
1. H1 diterima karena hasil dari penghitungan melalui t hitung lebih 
besar dari nol yaitu 17,389. Maka dapat dipastikan bahwa adanya 
pengaruh positis dan signifikan yang muncul dari keikutsertaan dalam 
pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an terhadap prestasi 
belajar pendidikan agama Islam.  
2. Pengaruh keikutsertaan dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-
Qur’an (TPQ) terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
sangat positif dan signifikan, hal ini diketahui dengan adanya 
perbedaan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa yang 
ikutserta dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an lebih 
besar dibandingkan dengan siswa yang tidak ikutserta dalam 
pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Dibuktikan 
melalui perhintungan data yang telah penulis lakukan. Dilihat dari segi 
rata-rata nilai saja sudah berbeda jauh yaitu 72,629 untuk siswa yang 




(TPQ) dan 82,259 untuk siswa yang ikutserta dalam pendidikan pada 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). 
Dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat didapakkan hasil bahwa 
adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari keikutsertaan siswa 
dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an. 
3. Perbedaan yang signifikan tersebut disebabkan beberapa faktor 
sebagai berikut. 
a. Siswa yang ikutserta dalam pendidikan pada Taman Pendidikan 
Al-Qur’an lebih banyak atau lebih sering menerima materi-materi 
Pendidikan Agama Islam. Hal ini penulis temukan pada hasil 
angket yang telah penulis sebarkan kepada siswa. 
b. Materi pembelajaran yang disampaikan pada Taman Pendidikan 
Al-Qur’an sedikit banyaknya hampir sama dengan yang 
disampaikan disekolah. Hal ini ditemukan saat penulis melakukan 
wawancara dengan siswa. 
c. Adanya pembiasan yang diberikan Taman Pendidikan Al-Qur’an 
kepada santri. Sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang bisa 
dilakukan setiap hari. 
B. Saran 
Dalam akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran kepada 






1. Kepada Kepala Sekolah 
Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dibuktikan 
bahwa keikutsertaan dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-
Qur’an (TPQ) dapat menunjang prestasi belajar siswa dalam bidang 
Pendidikan Agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan 
prestasi belajar, siswa yang ikutserta dalam pendidikan pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) prestasinya lebih besar dibandingkan 
dengan siswa tidak ikutserta dalam pendidikan pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Oleh karena itu penulis menyarankan 
agar kepala sekolah lebih memotivasi kepada siswanya supaya dengan 
sadar hati untuk ikutserta dalam pendidikan pada Taman Pendidikan 
Al-Qur’an (TPQ) dan aktif di dalamnya. Selain itu penulis juga 
sarankan kepada sekolah untuk bisa meningkatkan fasilitas-fasilitas 
atau kegiatan- kegiatan keagamaan yang sekiranya dapat menunjang 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam  siswa. 
2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam 
Selain memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa, 
guru Pendidikan Agama Islam sekiranya memberikan motivasi kepada 
siswanya untuk selalu aktif ikutserta dalam pendidikan pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an.  
3. Kepada Guru Kelas 
Guru kelas hendaknya lebih memberikan pembiasan-




menunjang prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. Supaya 
siswa bisa memahami sedikit demi sedikit.  
4. Kepada Siswa   
Hendaklah lebih semangat lagi dan lebih rajin dalam ikutserta 
dalam pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan 
mengajak teman-teman yang belum ikutserta dalam pendidikan pada 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) untuk ikutserta didalamnya. 
Hendaklah siswa membentuk kelompok belajar untuk 
meningkatkan terhadap prestasi belajar tanpa menunggu perintah dari 
anjuran guru, baik melalui kelompok belajar dengan teman sekelas 
yang ikutserta atau yang tidak ikutserta dalam pendidikan pada Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Sebab dengan melalui cara yang 
demikian ini sangat membantu dalam memahami mata pelajaran 
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